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 งานวิจยัน้ีเป็นการสร้างเคร่ืองต้นแบบเคร่ืองทดสอบกังหันลม ท่ีสามารถปรับรูปแบบ
ความเร็วลมได้ เคร่ืองต้นแบบน้ีจะสามารถปรับเปล่ียนความเร็วลมให้มีความเร็วลมได้ตั้ งแต่
ความเร็ว 0.5 เมตรต่อวินาที จนกระทัง่ถึงความเร็วสูงสุดเท่ากบั 5 เมตรต่อวินาที ซ่ึงเป็นช่วงของ
ความเร็วลมท่ีพบในประเทศไทย หลงัจากนั้นจะสร้างอุปกรณ์ควบคุมการท างานของพดัลมท่ีเป็น
แหล่งก าเนิดลม โดยจะท าใหส้ามารถปรับเปล่ียนความเร็วรอบเพื่อปรับความเร็วลมท่ีหนา้กงัหนัลม
ใหส้ามารถมีความเร็วในรูปแบบต่างๆ ตามท่ีตอ้งการได ้โดยในท่ีน้ีจะท าใหล้มสามารถเปล่ียนแปลง
รูปแบบเป็นฟังก์ชนัท่ีซ ้ าตนเองได้ 3 รูปแบบ แบบแรกเป็นฟังก์ชันแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงเป็น
ขั้นบนัได แบบท่ีสองเป็นแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบบอตัราเร่งคงท่ี และแบบสุดท้ายจะเป็น      
การเปล่ียนแปลงในรูปแบบของฮาร์มอนิก การปรับเปล่ียนความเร็วลมท่ีกระทบกงัหนัลมนั้นจะท า
โดยการปรับแรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีให้กบัพดัลมโดยใชท้ฤษฎีระบบควบคุมแบบ PID ประโยชน์ของ
การควบคุมความเร็วลมเพื่อจ าลองลกัษณะลมรายปีท่ีเกิดข้ึนในแต่ละทอ้งถ่ิน ท่ีมีรูปแบบของสถิติ
ลมแตกต่างกันออกไป ผลท่ีได้จะช่วยในการออกแบบกังหันลมและวิธีการควบคุมกังหันลม         
ใหเ้หมาะสมกบัสถิติลมในรูปแบบท่ีหลากหลายเพื่อใหไ้ดป้ระสิทธิภาพสูงสุด ผลการทดสอบพบวา่
เคร่ืองตน้แบบสามารถควบคุมความเร็วลมให้เป็นไปตามตอ้งการได ้ลมท่ีสร้างข้ึนมีค่าความเร็วลม
เฉล่ียเป็นไปตามตอ้งการ  
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The prototype of a wind turbine tester with variable velocity patterns is 
presented in this research. It was designed to adjust the various wind speeds ranging 
from 0.5 m/s. to 5 m/s. which are normally found in Thailand. Then, this research 
created a device to control a fan that acted as a wind source. The wind source was 
adjusted to a desired wind speed at the front of wind turbine. The wind speed signals 
used in this experiment include step, ramp, and harmonic signals. The PID control 
theory was used to ensure that the wind at the front of the turbine would meet the 
designed pattern. Test results showed that the prototype could control the desired 
speed and pattern. The variations of wind speed and wind pattern are expected to help 
engineers for designing a better wind turbine.  
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